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EPSG 192
Inschrift:
Transkription: 1 L(ucio) Vario
2 Papirio
3 Papiriano
4 IIvir(o) i(ure) d(icundo) II vir(o) i(ure) d(icundo) q(uin)q(uennali)
5 praef(ecto) fabr(um) Romae
6 et Tergeste
7 flam(ini) Hadr(ianali) pont(ifici) aug(uri)
8 collegium fabrum
9 patrono merenti.
Übersetzung: Dem Lucius Varius Papirius Papirianus, dem Mitglied des Zweierkollegiums für die
Rechtsprechung, dem Mitglied des Zweierkollegiums für die Rechtsprechung für
5 Jahre, dem Vorstand der Handwerkervereinigung von Rom und von Tergeste,
dem Flamen des Kultes für Hadrian, dem Oberpriester, dem Augur hat das
Handwerkerkollegium dem Patronus für seine Verdienste (das gestiftet).
Sprache: Latein
Gattung: Ehreninschrift
Beschreibung: Statuenbasis aus Marmor mit profilgerahmtem Inschriftenfeld mehrfach bestoßen.
Maße: Höhe: 150 cm
Breite: 105 cm
Tiefe: 90 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Tergeste
Fundort (historisch): Tergeste (http://pleiades.stoa.org/places/187578)
Fundort (modern): Triest (http://www.geonames.org/3165185)
Geschichte: Bei der Kathedrale San Giusto gefunden.
Aufbewahrungsort: Triest, Civico Museo di Storia ed Arte, Inv.Nr. 13591
Konkordanzen: CIL 05, 00545
InscrIt -10-04, 00059
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EDH 33044, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD33044
UBI ERAT LUPA 15856, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=15856
Literatur: G. Alföldy, Epigraphische Quellen (Heidelberg 1984) 86 Nr. 40.
Abklatsch:
EPSG_192
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
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